






































１９８９年４月 第４回国際記号学会（Association Internationale de Sémiotique）大会研究発表
１９９１年４月 日本記号学会評議員、学会誌編集委員（現在に至る）




１）Réflexions sur la morale d’Albert Camus 修士論文 大阪大学大学院 １９６６年３月
２）Problème de Dieu et vie morale chez Albert Camus 大阪成蹊女子短期大学研究紀要第１０
号 １９７３年７月
３）Analyse formelle du récit L’Etranger d’Albert Camus 修士論文 パリ第 III大学 １９７６
年１０月
４）Analyse formelle du récit dans L’Etranger d’Albert Camus『GALLIA』第１７号 大阪大学
フランス語フランス文学会誌（大阪大学発行）１９７６年１０月
５）Analyse sémantique structurale de l’œuvre d’Albert Camus『GALLIA』第１８号 大阪大学
フランス語フランス文学会誌（大阪大学発行）１９７９年３月
６）Structures et Significations d’œuvre d’Albert Camus 博士論文 パリ第 III大学 １９８１年
１０月








１１）Les signes vides dans le texte Japon 国際記号学会（AIS）誌 Signs of Humanity/ L’Hommes
et ses signes, volume III Mouton de Gruyter, Berlin・New York １９９２年４月
１２）シニフィアンをめぐるテキスト分析――ことばと無意識の関係『記号学研究９』日
本記号学会編 東海大学出版会 １９８９年５月
１３）Structures et significations de L’Exil et le royaume d’Albert Camus 名古屋外国語大学紀要
第３号 １９９０年１０月
１４）Etude sur la présentation d’Albert Camus dans les Manuels d’histoire littéraire et les recueils
de morceaux choisis 名古屋外国語大学紀要第５号 １９９２年７月
１５）Réflexion sur la sémiologie de Roland Barthes ― le jeu de signifiants dans les textes la Tour
Eiffel et le Japon 名古屋外国語大学紀要第１７号 １９９８年２月
１６）Lecture thémathique de deux recueils d’essais, L’Envers et l’Endroit et Noces ― Structure
dualiste de l’univers des œuvres du jeune Albert Camus 名古屋外国語大学紀要第１９号
１９９９年２月
―  ―
１７）Analyse thématique de L’Eté d’Albert Camus 名古屋外国語大学紀要第２４号 ２００２年８月




２）Une aussi longue absence（『かくも長き不在』）（共著）行人社 １９８６年３月
３）HENRI MICHAUX : PLUME Coll.. “ARCHIVES”（『プリュームという男』（共著）青
山社 １９８８年４月




６）「Les signes vides dans le texte Japon」〈口頭発表〉第４回国際記号学会（AIS）大会 １９９０
年４月
―  ―
